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I. Introducción
El cambio climático es un fenómeno global que ya nadie pone en duda. Es así como una de las conclusiones 
más importantes del cuarto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por 
su sigla en inglés) es que “la mayor parte del calentamiento global observado durante el siglo XX se 
GHEHPX\SUREDEOHPHQWH GHFRQ¿DQ]DDODXPHQWRGH ODVFRQFHQWUDFLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR
invernadero (GEI) causado por las sociedades humanas” (IPCC, 2007). 
No obstante lo anterior, es difícil predecir el impacto que tendrán las emisiones de GEI, y 
SHUVLVWHQWRGDYtDLQFHUWLGXPEUHVHQODFLHQFLD6LQHPEDUJRSRGHPRVD¿UPDUTXHVDEHPRVORVX¿FLHQWH
FRPR SDUD UHFRQRFHU TXH ORV ULHVJRV TXH HQIUHQWDPRV VRQ JUDQGHV \ SRWHQFLDOPHQWH FDWDVWUy¿FRV
aumento del nivel del mar, mayor frecuencia e intensidad de condiciones climáticas extremas (como 
olas de calor) y de desastres meteorológicos (huracanes, inundaciones y sequías) y propagación de 
enfermedades transmitidas por vectores, entre otros (Naciones Unidas, 2010); y que los costos de la 
acción decisiva y urgente respecto del cambio climático serán inferiores a los costos de la inacción y de 
los impactos del cambio climático, si se mantiene la tendencia actual (business as usual) (Stern, 2007).
También sabemos que las medidas que implementemos hoy para enfrentar las causas del 
FDOHQWDPLHQWR UHFLpQFRPHQ]DUiQD WHQHUHIHFWRVHQ WUHLQWDDxRVPiV\TXH ORVHIHFWRVGHO FDPELR
FOLPiWLFRQRDIHFWDUiQDWRGRVSRULJXDOGLYHUVRVDXWRUHVFRLQFLGHQHQTXHHOFDPELRFOLPiWLFRDIHFWDUi
FRQPiV IXHU]DD ORVSDtVHVPiVSREUHV\D ODVSHUVRQDVFRQPHQRV UHFXUVRVGHFDGDSDtV 6DOHHP 
Huq, 2007). 
En este escenario, enfrentar el cambio climático requiere de acciones urgentes de mitigación 
(disminución de los gases de efecto invernadero), pero también de adaptación, es decir, de preparación 
para que los efectos del cambio climático no nos tomen desprevenidos.
Esto es de particular relevancia en las ciudades, ya que estas son las principales responsables 
de las emisiones de CO2. Son, además, el hogar de más del 50% de la población mundial (y se proyecta 
TXHDXPHQWDUiDOHQ\XWLOL]DQGRVWHUFLRVGHOWRWDOGHODHQHUJtDTXHVHFRQVXPHDQLYHO
global (OCDE, 2009). Es esencial, por lo tanto, que las ciudades se conviertan en parte integral de la 
solución en la lucha contra el cambio climático. 
Si bien es indudable que la forma en la que se construyen las ciudades responde a una 
FRPELQDFLyQ GH SROtWLFDV UHJXODFLyQ \ IXHU]DV GHOPHUFDGR OD LQIUDHVWUXFWXUD WDPELpQ GHVHPSHxD
un papel preponderante. Esto es sobre todo válido cuando hablamos de emisiones de CO2, ya que la 
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infraestructura condiciona profundamente los patrones de consumo de los usuarios, por lo que la forma 
HQTXHVHGLVHxHQ\IDEULTXHQDIHFWDUiGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDHOFRQVXPRGHHQHUJtD\SRUORWDQWRHO
nivel de emisiones de carbono durante las próximas décadas (Claro, 2010).
En este contexto, la inversión en servicios urbanos e infraestructura bajos en carbono puede 
FRQYHUWLUVHHQXQHOHPHQWRFHQWUDOGHORVHVIXHU]RVJOREDOHVSRUUHGXFLUGUiVWLFDPHQWHODVHPLVLRQHV\
HOLPLQDUORVFRVWRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVDVRFLDGRVDOFDPELRFOLPiWLFR3HUPLWLUiDVLPLVPRJDUDQWL]DU
la seguridad energética y la resiliencia en un escenario futuro de mayores precios de la energía fósil 
(véase el recuadro I.1). 
6HKDHVWLPDGRTXHHQWRGRHOPXQGRGXUDQWHORVSUy[LPRVDxRVVHLQYHUWLUiQFHUFDGH
WULOORQHVGHGyODUHVHQODH[SDQVLyQ\SXHVWDHQPDUFKDGHLQIUDHVWUXFWXUDFRQYHQFLRQDOD¿QGH
mantener la capacidad actual en funcionamiento (WWF, 2010). Este gran gasto puede hacer que el 
impacto ecológico de las ciudades sea aún más pronunciado o puede convertirse en una tremenda 
oportunidad para reducir su huella ecológica. Si, durante ese mismo período, de ese volumen total 
se invirtieran al menos 22.000 millones de dólares en la construcción de viviendas energéticamente 
H¿FLHQWHVHQYHKtFXORV\VLVWHPDVGHORJtVWLFDGHEDMDHPLVLyQ\WHFQRORJtDYHUGHVHUtDSRVLEOHUHGXFLU
las emisiones de CO2 producidas por la infraestructura urbana en un 50% (WWF, 2010). Esto plantea 
una oportunidad real para limitar el calentamiento global en las próximas décadas.
RECUADRO I.1
¿QUÉ ENTENDEMOS POR SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA  
BAJOS EN CARBONO?
Los servicios urbanos y la infraestructura bajos en carbono son aquellos que facilitan la prestación 
de servicios tales como transporte, energía y agua que apoyan el desarrollo social y económico y 
contribuyen, al mismo tiempo, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
)XHQWH([WUDtGRGH&ODUR('H¿QLFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVEDMDVHQFDUERQRSDUD$PpULFD
/DWLQD,QIRUPHSUHOLPLQDUSULPHUDYHUVLyQ. Santiago, 1 de junio 2010. 
$VtSDUDFRQWURODUODVHPLVLRQHVDXPHQWDUVXUHVLOLHQFLD\DOFDQ]DUORVGHVDItRVHFRQyPLFRV\
sociales del crecimiento urbano, las ciudades deben cambiar el rumbo de inversión en infraestructura 
intensiva en carbono hacia infraestructura baja en carbono. Esto, obviamente, requiere de voluntad 
SROtWLFD\OLGHUD]JRSHURWDPELpQGHLQIRUPDFLyQUHVSHFWRGHODVGLVWLQWDVRSFLRQHVGHLQIUDHVWUXFWXUD
baja en carbono. Se debiera hacer hincapié en aquella infraestructura que ofrece rendimientos atractivos 
a modo de costos de operación reducidos y niveles de emisión de carbono más bajos, así como otros 
EHQH¿FLRVLQGLUHFWRVFRPRPHQRUHVQLYHOHVGHFRQWDPLQDFLyQGHODJXDRHODLUHSRUHMHPSOR
Muchas ciudades ya están adoptando medidas para transitar hacia una sociedad baja en 
carbono. A continuación se presentan tres ejemplos de ciudades en etapas tardías del desarrollo de su 
infraestructura y un ejemplo de una ciudad recién creada, cuyo énfasis está en la mínima generación de 
emisiones de CO2. Finalmente, se incluyen buenas prácticas en transporte urbano que apuntan a reducir 
las emisiones de CO2 de manera innovadora. 
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II. En la ruta hacia ciudades bajas en carbono: 
algunos ejemplos
A. Ciudades en etapa tardía del desarrollo de su infraestructura




en infraestructura baja en carbono y el fomento de tecnologías bajas en carbono (WWF, 2010). Muchas 
ciudades están buscando la manera de promover estilos de vida más sostenibles formulando planes de 
mitigación de emisiones de GEI y planes de resiliencia. A continuación se presentan tres ejemplos de 
ciudades en etapas tardías de su desarrollo.
1. Estocolmo: – Capital Verde Europea 20101
a) Contexto de la experiencia
La capital sueca tiene cerca de 800.000 habitantes y crece rápido. En febrero de 2009 fue elegida 
por la Comisión Europea como la primera Capital Verde Europea, como reconocimiento a su compromiso 
DODUJRSOD]RFRQHOPHGLRDPELHQWH2(OPXQLFLSLRKDGLVHxDGRXQDSROtWLFDDODUJRSOD]REDXWL]DGD
Vision Stockholm 2030, que se articula en torno al desarrollo y el crecimiento sostenibles. El objetivo de 
este plan de acción es lograr que, en 2030, Estocolmo se convierta en una ciudad versátil y dinámica, que 
SURPXHYDODLQQRYDFLyQIDYRUH]FDHOFUHFLPLHQWR\SHUWHQH]FDDVXVFLXGDGDQRV$VLPLVPRODFLXGDG
HVWi¿UPHPHQWHGHFLGLGDDUHGXFLUVXVHPLVLRQHVGHFDUERQR
1 )XHQWH'RFXPHQWRVGLVSRQLEOHV HQ ODSiJLQDZHEGHOSUHPLR&DSLWDO9HUGH(XURSHD\HQ ODGHOPXQLFLSLRGH
Estocolmo. Una lista completa de los documentos consultados se incluye en la bibliografía. 
2 0iVLQIRUPDFLyQVREUHHVWHSUHPLRTXHVHRWRUJDUiFDGDDxRDSDUWLUGHHQKWWSHFHXURSDHXHQYLURQPHQW
europeangreencapital> [16 de mayo de 2011].
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b) Aspectos del proceso
3DUDDOFDQ]DUHVWDPHWDODFLXGDGKDLPSOHPHQWDGRGRVSURJUDPDVGHDFFLyQ/DPHWDGHOSULPHU
programa (1995-2000) consistía en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes 
de la electricidad, la calefacción y los transportes a los niveles de 1990, es decir a 5,4 toneladas de CO2 
equivalente (CO2eq)
3SRUKDELWDQWHDODxR/DPHWDIXHVXSHUDGD$¿QHVGHODVHPLVLRQHVHUDQGH
aproximadamente 4,5 toneladas de CO2HTSRUKDELWDQWHDODxR&LXGDGGH(VWRFROPR$GPLQLVWUDFLyQ
GH$PELHQWH/RVREMHWLYRVGHOVHJXQGRSURJUDPDGHDFFLyQWDPELpQIXHURQDOFDQ]DGRV
2005). Las emisiones bajaron a cuatro toneladas de CO2HTSRUKDELWDQWHDODxR$Vt\ WRPDQGRHQ
consideración el aumento de la población durante ese período, la ciudad ha logrado rebajar un 25% 
sus emisiones con respecto a los niveles de 1990. En el mismo período, las emisiones totales de Suecia 




ESTOCOLMO: EMISIONES DE CO2EQ POR HABITANTE AL AÑO
(QWRQHODGDV
)XHQWH&LXGDGGH(VWRFROPR$GPLQLVWUDFLyQGH$PELHQWH
A continuación se describen algunas de las medidas adoptadas por Estocolmo, que la han 
convertido en un referente en materia de desarrollo sostenible y en un modelo a seguir para otras 






3 Dióxido de Carbono equivalente (CO2eq) corresponde a la unidad de medición usada para indicar el potencial del 
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d) Combustibles fósiles
Estocolmo ha logrado reducir sus emisiones de CO2 un 25% con respecto a los niveles de 
1990 (Ciudad de Estocolmo, Administración de Ambiente, 2009). Actualmente, sus emisiones de CO2 
son inferiores a cuatro toneladas por habitante, la mitad de la media de Suecia. Asimismo, la ciudad 
se ha propuesto la ambiciosa meta de convertirse en una ciudad libre de combustibles fósiles para 
HODxR$GHPiV\DVHHVWiQ WRPDQGRPHGLGDVVLJQL¿FDWLYDVSDUD ORJUDU ODPHWD'HKHFKR OD
proporción de energías renovables empleadas en la calefacción urbana es hoy de casi un 70% (Ciudad 
de Estocolmo, Administración de Ambiente, 2009).
e) Transporte público
/D FLXGDG FXHQWD FRQ XQ WUDQVSRUWH S~EOLFR H¿FLHQWH \ FRQ¿DEOH &HUFD GHO  GH ORV
residentes de la ciudad vive a menos de 300 metros de un paradero, con una frecuencia de servicio de 
SRUORPHQRVXQDYH]FDGDKRUD&LXGDGGH(VWRFROPR$GPLQLVWUDFLyQGH$PELHQWH(VWRKD
VLJQL¿FDGRTXHORVYLDMHVHQWUDQVSRUWHS~EOLFRDOFHQWURGHODFLXGDGGXUDQWHODVKRUDVSXQWDFRQWLQ~HQ
aumentando, mientras el número de viajes en auto disminuye. Tanto es así que, durante las horas punta, 
HOGHWRGRVORVYLDMHVDOFHQWURGHODFLXGDGVHUHDOL]DQHQWUDQVSRUWHS~EOLFR&LXGDGGH(VWRFROPR
Administración de Ambiente, 2009). En tanto, el 75% del transporte público funciona con energías 
renovables (por ejemplo, electricidad generada por plantas eólicas e hidroelectricidad). Más aún, todos 
los buses que circulan por la parte antigua funcionan con energía renovable. 
/DFLXGDGWDPELpQFXHQWDFRQXQDLQIUDHVWUXFWXUDDSURSLDGDSDUDHOWUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGR
que continúa creciendo. Esto ha permitido que el 68% de todos los viajes dentro de la ciudad se 
realicen a pie o en bicicleta. Más aún, el número de ciclistas ha aumentado un 75% en la última 
década (véase el Diagrama II.2). Actualmente, Estocolmo tiene 760 kilómetros de ciclovías y estas 
continúan aumentando. 
DIAGRAMA II.2
ESTOCOLMO: VARIACIÓN EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS
(QPLOHVGHSHUVRQDVSRUGtD
)XHQWH&LXGDGGH(VWRFROPR$GPLQLVWUDFLyQGH$PELHQWH
$GHPiV GH FRQWDU FRQ XQ WUDQVSRUWH S~EOLFR H¿FLHQWH \ FRQ¿DEOH \ XQD LQIUDHVWUXFWXUD
DSURSLDGDSDUDHO WUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGR ODFLXGDGKDLPSOHPHQWDGRSROtWLFDVSDUDGHVLQFHQWLYDU
el uso del automóvil. Es así como, en 2006, se introdujo un impuesto a la congestión que grava los 
automóviles que entran y salen de la parte central de la ciudad durante el día. Este impuesto propició 
una reducción de los niveles de emisiones unas 30.000 toneladas de CO2 VROR HQ HO DxR/RV
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$GHPiVKDVLJQL¿FDGRXQDGLVPLQXFLyQGHOWUi¿FRGHXQ&LXGDGGH(VWRFROPR$GPLQLVWUDFLyQ
de Ambiente, 2009). 
Además, la ciudad ha promovido sistemáticamente desde 1994 la introducción de vehículos 
PiV OLPSLRVHQHOPHUFDGR<ORVHVIXHU]RVHVWiQVLHQGRUHFRPSHQVDGRVKR\HOGH ODVYHQWDV
corresponden a vehículos de bajas emisiones. Asimismo, el municipio se ha propuesto que todos 
VXVYHKtFXORV VHDQ OLPSLRVD¿QHVGH\PXFKDVFRPSDxtDVSULYDGDV VHHVWiQPRYLHQGR
en la misma dirección (Ciudad de Estocolmo, Administración de Ambiente, 2009) (véase el 
Diagrama II.3).
DIAGRAMA II.3
ESTOCOLMO: PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS LIMPIOS  
EN LAS VENTAS TOTALES DE AUTOS NUEVOS
(QSRUFHQWDMHV
)XHQWH&LXGDGGH(VWRFROPR$GPLQLVWUDFLyQGH$PELHQWH
* Período enero - agosto.
f) Desarrollo urbano





ODEDVHGHODH[SHULHQFLDGHOD]RQDGH+DPPDUE\5. Se espera que el proyecto denominado Stockholm 
4 /D 2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO GH OD 6DOXG UHFRPLHQGD XQ PtQLPR GH  P2 GH ]RQDV YHUGHV SRU KDELWDQWH &RPR
UHIHUHQFLDVHSXHGHVHxDODUTXHODFLXGDGGH6DQWLDJRGH&KLOHWLHQHP2GH]RQDVYHUGHV
5 +DPPDUE\6M|VWDGHUDXQD]RQDLQGXVWULDOYHQLGDDPHQRVFRQJUDYHVSUREOHPDVGHFRQWDPLQDFLyQKDVWDTXHHQ
la década de 1990, el municipio de Estocolmo decidió convertirla en un modelo de sostenibilidad urbana. El objetivo 
era reducir a la mitad el impacto ambiental del área en comparación con el de otros conjuntos habitacionales creados 
en la década de 1990. Para lograr esta meta, el consejo municipal impuso una serie de directrices ambientales que 
consideraban temas tales como uso del suelo, sistemas de transporte y energía, agua, alcantarillado, tratamiento de 
UHVLGXRV\PDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQ3DUDFXPSOLUFRQHVWDVGLUHFWULFHVODFRPSDxtDGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD
GH(VWRFROPRODFRPSDxtDHOpFWULFD)RUWXP\OD$GPLQLVWUDFLyQHQFDUJDGDGHOPDQHMRGHGHVHFKRVGHODFLXGDG
debieron desarrollar un ciclo ecológico que integrara los tres componentes. Se ha estimado que el barrio es un 
DXQPiVUHVSHWXRVRFRQHOPHGLRDPELHQWHTXHRWUDV]RQDVGHYLYLHQGDVQRUPDOHV6LQHPEDUJRD~Q
KD\HVSDFLRSDUDDYDQ]DU8QGHODVRVWHQLELOLGDGHVWiUHSUHVHQWDGDHQORVHGL¿FLRV\HQODLQIUDHVWUXFWXUD\






Electricidad y combinaciones 
de electricidad y otros 
combustibles
7RGRHOSDtVGHDFXHGRDOD
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5R\DO6HDSRUW3XHUWR5HDOGH(VWRFROPRXELFDGRVREUHWHUUHQRVLQGXVWULDOHVDEDQGRQDGRVVHDFDSD]
de prescindir totalmente de combustibles fósiles en 2030, mientras la ciudad en su conjunto espera 
DOFDQ]DUHVWDPHWDHQ$VLPLVPRVHHVSHUDTXHHO6WRFNKROP5R\DO6HDSRUWVHFRQYLHUWDHQXQ
laboratorio de tecnologías ambientales innovadoras y de soluciones creativas, así como un punto de 
referencia mundial en desarrollo urbano sostenible que inspire a otras ciudades. 
g) Biogás
Actualmente se produce biogás en las plantas de tratamiento de aguas residuales, mediante 
digestión de lodos de residuos orgánicos. En el distrito ecológico de Hammarby, las aguas residuales 
GHXQVRORKRJDUSURGXFHQVX¿FLHQWHELRJiVSDUDXQDFRFLQDGHJDV+R\ODPD\RUSDUWHGHOELRJiV
VHXWLOL]DFRPRFRPEXVWLEOHHQDXWRPyYLOHV\DXWREXVHVHFROyJLFRV6HSUHYpTXH ODSURGXFFLyQGH
biogás proveniente de los residuos alimentarios aumente de 4.500 a 18.000 toneladas entre 2008 y 2012 
(Comisión Europea, 2010).
h) Reciclaje de residuos
/DFLXGDGGLVSRQHGHXQH[FHOHQWHVLVWHPDGH WUDWDPLHQWRGH UHVLGXRVTXHXWLOL]DPpWRGRV
innovadores de producción. Asimismo, la legislación sueca prohíbe que los residuos orgánicos sean 
enviados a los vertederos. Así, en Estocolmo, todos los residuos alimenticios son recolectados por 
VHSDUDGR\ UHFLFODGRVFRPRELRJiVR IHUWLOL]DQWHV FRPSRVW'HHVWHPRGRHOGH ORV UHVLGXRV
producidos por los habitantes de Estocolmo se recicla; el 73,5% se recupera en la calefacción urbana 
(recuperación de energía mediante incineración); y el 1,5% recibe tratamiento biológico (véase el 
Diagrama II.4). 
DIAGRAMA II.4
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i) Resiliencia
Al mismo tiempo que busca reducir sus emisiones de CO2, la ciudad de Estocolmo se prepara 
SDUD ORV FDPELRV GHO FOLPD 6H HVSHUD TXH SDUD HO DxR  OD WHPSHUDWXUD SURPHGLR DQXDO HQ
Estocolmo aumente de 2,5°C a 4,5°C (Ciudad de Estocolmo, 2007). Asimismo, se espera un aumento 
de las precipitaciones y un aumento del nivel de las aguas en el mar y los lagos. 
Entre las acciones que se están llevando a cabo para mejorar la resiliencia de la ciudad ante 
los eventos climáticos se pueden destacar el reacondicionamiento de las viviendas sociales construidas 
GXUDQWHORVDxRVFRQHO¿QGHPHMRUDUVXGHVHPSHxRDPELHQWDO\ODUHFRQVWUXFFLyQGHODHVFOXVD
HQWUHHOiUHDGH6DOWVM|Q\HOODJR0lODUHQGHPRGRWDOTXHHOÀXMRGHDJXDGHVGHHOODJRDOPDUVHSXHGD
aumentar cuando exista un riesgo de inundación.
La ciudad de Estocolmo está elaborando un mapa de vulnerabilidad que permita evaluar los 
SRVLEOHVHIHFWRVGHOFOLPDHQGHWHUPLQDGDV]RQDVSDUDFUHDUHVWUDWHJLDVTXHSUHYHQJDQORVLPSDFWRV
adversos. En este contexto, el Consejo Administrativo de la ciudad ha recomendado no construir en 
DTXHOODV]RQDVHQODVTXHH[LVWHXQULHVJRGHORVXSHULRUGHLQXQGDFLyQHQORVSUy[LPRVDxRV
FRQ OD H[FHSFLyQGH HGL¿FLRVGHVRFXSDGRV FRPRJDUDMHV R FREHUWL]RV(O&RQVHMRKD UHFRPHQGDGR
TXHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVLPSRUWDQWHVFRPRKRVSLWDOHV\HVFXHODV\ODLQIUDHVWUXFWXUDVLJQL¿FDWLYD
(como el sistema de abastecimiento de agua potable y la planta de tratamiento de aguas residuales, por 
HMHPSORVRORVHWHQJDQHQFXHQWDSDUD]RQDVGRQGHQRH[LVWHULHVJRGHLQXQGDFLyQHQORVSUy[LPRV 
DxRV
3RURWUDSDUWHHOPXQLFLSLRKD UHFRQRFLGRTXH ODV]RQDVYHUGHVTXHURGHDQ ODFLXGDG\ ODV
TXHVHHQFXHQWUDQGHQWURGHHOODGHVHPSHxDUiQXQSDSHOVLJQL¿FDWLYRHQODPLWLJDFLyQGHORVHIHFWRV
GHOFDPELRFOLPiWLFR6HHVSHUDTXHSHUPLWDQDEVRUEHUODPD\RUFDQWLGDGGHSUHFLSLWDFLyQ¿OWUDU OD
contaminación, producir oxígeno y refrescar el ambiente. 
j) Principales actores involucrados y aspectos económicos básicos
(OPXQLFLSLRGH(VWRFROPRHQFDEH]DODVDFFLRQHVFRQFHUQLHQWHVDPLWLJDFLyQ\DGDSWDFLyQDO
FDPELRFOLPiWLFRHQODFLXGDG6LQHPEDUJRSDUDDOFDQ]DUODVPHWDVHVWDEOHFLGDVWUDEDMDGHPDQHUD
coordinada con la industria y el comercio, las autoridades del gobierno central y la ciudadanía en 
general. El municipio cuenta con una política clara en materia de cambio climático, que se plasma 
HQSURJUDPDV\SUR\HFWRVHQODVGLVWLQWDViUHDVGHUHVSRQVDELOLGDGGHODPXQLFLSDOLGDGYLYLHQGDVH
LQIUDHVWUXFWXUD]RQDVUHFUHDWLYDVWUDQVSRUWH\DJXDSRWDEOHHQWUHRWUDV
Una manera novedosa de involucrar de manera activa al sector privado en las acciones de 
mitigación del cambio climático es el “Stockholm Climate Pact” (Pacto Climático de Estocolmo). Se 
trata de una red de empresas comprometidas con la mitigación y adaptación al cambio climático que 
creó el municipio de Estocolmo. La red pretende que empresas de diversos sectores inspiren a otras 




/DV DFWLYLGDGHV HQ WRUQR DO FDPELR FOLPiWLFR KDQ VLGR ¿QDQFLDGDV HQ VXPD\RUtD SRU HO
municipio mediante subsidios. Sin embargo, la estrategia del municipio consiste en que las mismas 
HPSUHVDV\R¿FLQDVS~EOLFDVGH¿QDQODVDFFLRQHVPiVHFRQyPLFDVSDUDDOFDQ]DUODVPHWDVSURSXHVWDV
Esto incluye, por ejemplo, eliminar o reducir el consumo de energía, usar la energía de manera más 
H¿FLHQWHRXWLOL]DUHQHUJtDUHQRYDEOH(OPXQLFLSLRFHQWUDVXODERUHQDXPHQWDUODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
de las viviendas sociales construidas en la década de los 60, ampliar las ciclovías y aumentar la 
proporción de vehículos limpios, incluyendo vehículos particulares como buses. 
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3RUHMHPSORSDUDDOFDQ]DUODPHWDSODQWHDGDGHUHGXFLUODVHPLVLRQHVGH&22 a 3 toneladas 
DQXDOHV SHU FiSLWD SDUD HO DxR  ORV GLVWLQWRV GHSDUWDPHQWRV PXQLFLSDOHV MXQWR D HPSUHVDV \
expertos de la ciudad, propusieron un conjunto de 50 medidas, que fueron ordenadas en función de su 
rentabilidad y potencial de reducción de emisiones, entre otros. Las medidas con menor puntaje fueron 




COSTO DE LAS MEDIDAS Y SU POTENCIAL DE  
REDUCCIÓN DE EMISIONES AL AÑO 2015 a
(QPLOHVGHWRQHODGDVGH&22HT
)XHQWH&LXGDGGH(VWRFROPR3ODQGHDFFLyQGH(VWRFROPRSDUDFOLPD\HQHUJtD±ZZZVWRFNKROPVH
a  Resumen del potencial teórico de las medidas consideradas factibles para reducir las medidas de GEI en la ciudad 
de Estocolmo. El ancho y las cifras indican el potencial de reducción en miles de toneladas de dióxido de carbono 
equivalentes, mientras que la altura indica los costos técnicos por reducción de emisión para las medidas. Los campos 
por debajo del eje X corresponden a aquellos económicamente viables. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Contexto de la experiencia




de reducción de emisiones. 
b) Aspectos del proceso




trata solo de reducir emisiones, sino también de mejorar la calidad del aire, proporcionar más espacio 
a los habitantes para moverse y establecer mejores estándares para los hogares, lugares de trabajo y la 
vida cultural. 
Las metas de este plan son una extensión de otras metas de la municipalidad en transporte, 
vivienda y construcción, salud, educación, recreación y cultura.
A continuación se describen algunas medidas adoptadas por el municipio de Copenhague que 








En materia de inversiones en infraestructura de transporte, el énfasis en Copenhague está en 
HOWUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGR'HHVWHPRGR\FRQHOREMHWLYRGHUHGXFLUHOXVRGHODXWRPyYLOODFLXGDG
ha implementado diversas medidas para mejorar las condiciones para los ciclistas, para contar con más 
y mejor transporte público, así como restricciones para el estacionamiento en el centro de la ciudad. 
(O PXQLFLSLR VH KD ¿MDGR FRPR REMHWLYR FRQYHUWLUVH HQ OD PHMRU FLXGDG GHO PXQGR SDUD
PRYLOL]DUVHHQELFLFOHWD3RUHVWDUD]yQHVWiLQYLUWLHQGRHQQXHYDVFLFORYtDVHLQLFLDWLYDVGHVHJXULGDG
vial para ciclistas. Además, ha implementado un sistema denominado Green Wave (ola verde) que 
consiste en coordinar los semáforos de las principales calles de la ciudad, para que los ciclistas no 
tengan que parar en las luces rojas. Asimismo, en todos los proyectos viales de la ciudad, las ciclovías 
WLHQHQXQ OXJDUSUHSRQGHUDQWH XVXDOPHQWHPD\RU DO GHO WUDQVSRUWHPRWRUL]DGRR D ODVQHFHVLGDGHV 
de aparcamiento. 
La ciudad de Copenhague tiene cerca de 349 km de ciclovías; la mayoría de ellas corresponde 
a carriles completamente separados de los espacios destinados para los automóviles. Menos de 40 km 
de estas ciclovías son líneas pintadas en las calles (Municipalidad de Copenhague, 2010). 
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La ciudad también está invirtiendo en mejorar su transporte público. Actualmente el 98% de 
los habitantes de la ciudad vive a menos de 350 metros de una estación de transporte público (Ciudad 
de Copenhague, 2009). Además, en este momento se construye una extensión del metro que tiene 
HQFXHQWDQXHYDVHVWDFLRQHV\VHHVSHUDTXHVHLQDXJXUHHQHODxR(VWDQXHYDOtQHDFLUFXODU
permitirá que el 85% de los habitantes del centro de la ciudad se encuentren a menos de 600 metros de 
una estación de metro. 
$GHPiV GH LQYHUWLU HQ WUDQVSRUWH S~EOLFR \ QR PRWRUL]DGR OD FLXGDG HVWi UHGXFLHQGR OD
FDSDFLGDGGHODVFDOOHVFRQHO¿QGHFUHDUPHMRUHVFRQGLFLRQHVSDUDORVFLFOLVWDV\SHDWRQHVHLQFHQWLYDU
el uso del transporte público. La conversión de una de las principales arterias del centro de la ciudad, 
1¡UUHEURJDGDXQDYtDSHDWRQDOFRPHQ]DUiHQ\FRQWLQXDUiFRQRWUDVFDOOHVFRPR$PDJHUEURJDGH
y Østerbrogade. 
La ciudad ha introducido, además, un nuevo sistema de restricción de estacionamientos, que 




XQ  VH UHDOL]D HQ HO WUDQVSRUWH S~EOLFR XQ  HQ ELFLFOHWD \ XQ  FDPLQDQGR &LXGDG GH
Copenhague, 2009). 
La municipalidad también está invirtiendo en tecnología menos contaminante. Es así como, 
HQHODxRHOGH ORVEXVHVGH ODPXQLFLSDOLGDGGH&RSHQKDJXHFXPSOtDQFRQQRUPDVGRV
veces más estrictos que la norma EURO IV, tanto para NOx como para material particulado (Ciudad 
de Copenhague, 2009). 
e) Desarrollo urbano
Copenhague es una ciudad compacta, con una densidad de población de 5.708 habitantes 
por km2 (Municipalidad de Copenhague, 2010). Los nuevos proyectos urbanísticos en Copenhague 
FRQVLVWHQIXQGDPHQWDOPHQWHHQXVRVPL[WRVGHOVXHORYLYLHQGDR¿FLQDV]RQDVYHUGHV\UHFUHDWLYDV




En el período comprendido entre 2001 y 2007, un total de 14.400 nuevas viviendas fueron construidas 
HQ&RSHQKDJXH'HHVWDVFHUFDGHOIXHURQFRQVWUXLGDVHQ]RQDVFRQDOJ~QJUDGRGHGHVDUUROOR
(EURZQ¿HOGVLWHV\DVHDGHQVL¿FDQGREDUULRV\DH[LVWHQWHVRFRQVWUX\HQGRHQWHUUHQRVDEDQGRQDGRV
principalmente frente al puerto (Ciudad de Copenhague, 2009).
/DHVWUDWHJLDGHGHQVL¿FDFLyQEXVFDSURPRYHUPD\RUHVGHQVLGDGHVHQGLVWULWRVXUEDQRVQXHYRV
y existentes. Un elemento central de esta estrategia es su coordinación con las políticas de transporte. 
6HSURFXUDDVtTXHORVSUR\HFWRVGHPD\RUGHQVL¿FDFLyQVHXELTXHQHQ]RQDVFRQH[FHOHQWHFRQH[LyQDO
transporte público (metro y tren), de modo tal que se restrinja el estacionamiento sin afectar la calidad 
de vida de las personas.
f) Reciclaje de residuos
En Copenhague, la tasa de reciclaje de residuos domiciliarios es cercana al 30%, y solo una 
SHTXHxDSURSRUFLyQGHUHVLGXRVYDDORVYHUWHGHURV&LXGDGGH&RSHQKDJXH(VWRVHGHEHDORV
altos niveles de incineración (más del 70%), con altos niveles de recuperación de energía. 
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En Copenhague, la planta de incineración está conectada al sistema de calefacción urbana. 
En total, los residuos generados por la municipalidad de Copenhague (domésticos, comerciales e 
industriales) proporcionan calefacción y electricidad a 140.000 hogares.
g) Resiliencia
Los cambios previstos en el clima de la ciudad incluyen un aumento del 30% al 40% en las 
SUHFLSLWDFLRQHVSDUDHODxR&LXGDGGH&RSHQKDJXH(QWDQWRVHHVSHUDTXHHOQLYHOGHO
agua alrededor de Copenhague aumente entre 33 cm y 61 cm entre 2000 y 2100. Si bien se espera que 
ORVFDPELRVRFXUUDQHQIRUPDJUDGXDOVHSUHYpTXHFRPLHQFHQDVXFHGHUFDGDYH]PiVUiSLGR\GH
manera más dramática a partir de 2050.
La municipalidad ha propuesto una serie de iniciativas para preparar a la ciudad para el clima 
del futuro, y ha logrado convertir, al mismo tiempo, a Copenhague en una mejor ciudad donde vivir. 
(OSUR\HFWRPiVHPEOHPiWLFRFRQVLVWHHQODFUHDFLyQGHSDUTXHVSHTXHxRVHQWRGDODFLXGDG
(SRFNHWSDUNV) que ayuden a enfriarla en los días de calor y a absorber la lluvia en los días lluviosos y 
TXHDODYH]RIUH]FDQHVSDFLRVSDUDODGLYHUVLyQ\DFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVTXHEHQH¿FLHQDORVKDELWDQWHV
de la ciudad y su salud. 
h) Principales actores involucrados y aspectos económicos básicos
Al igual que en el caso de Estocolmo, el municipio dirige las acciones en materia de mitigación 
y adaptación al cambio climático en Copenhague. Sin embargo, la colaboración con el estado y el 
sector privado es un elemento clave de su estrategia, que busca, además, inspirar a todos los habitantes 
DUHVSRQVDELOL]DUVHGHOWHPD
(QORV~OWLPRVDxRVHOPXQLFLSLRKDDXPHQWDGRVLVWHPiWLFDPHQWHHOSUHVXSXHVWRGHVWLQDGRD
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. En 2009, el presupuesto de la ciudad incluyó 
un paquete de “medidas climáticas” con un costo de 146 millones de coronas danesas (Ciudad de 
Copenhague, 2009). 
3. Denver
a) Contexto de la experiencia
Las ciudades escandinavas vienen invirtiendo en infraestructura baja en carbono durante largo 
tiempo y, por lo tanto, será más fácil para estas generar los cambios necesarios en el futuro para 
prescindir de los combustibles fósiles. El caso inverso es el de la mayoría de las ciudades en los Estados 
Unidos, donde la alta dependencia de combustibles fósiles y del automóvil es el motor de la economía. 
3RU HVWD UD]yQ UHVXOWD LQWHUHVDQWH UHYLVDU OD H[SHULHQFLD GH XQD WtSLFD FLXGDG QRUWHDPHULFDQD TXH
busca romper con la tendencia de inversiones en infraestructura tradicional y apunta a convertirse en 
un referente en infraestructura baja en carbono. 
Denver es la capital del estado de Colorado de los Estados Unidos, y está ubicada a los pies 
GHODV0RQWDxDV5RFRVDV&XHQWDFRQXQDSREODFLyQFHUFDQDDORVKDELWDQWHV/DFLXGDGHV
conocida también como la “ciudad a una milla de altura” porque está exactamente a una milla (1.609 
m) por encima del nivel del mar. Con un clima moderado, la ciudad tiene alrededor de 300 días de sol 
DODxR
/DFLXGDGFXHQWDFRQSDUTXHV\PiVGHKHFWiUHDVGHSDUTXHVHQODVPRQWDxDVDVX
alrededor, que constituyen el sistema de parques más grande de los Estados Unidos. Denver es, además, 
el punto de partida hacia los numerosos complejos de esquí del estado de Colorado. 
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b) Aspectos del proceso
%DMRHOOLGHUD]JRGHODOFDOGH-RKDQ+LFNHQORRSHUODFLXGDGKDSXHVWRHQPDUFKDXQDPELFLRVR
plan para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la dependencia del uso del 
automóvil en la ciudad. 
El plan, denominado Greenprint Denver y dado a conocer en 2006, considera una reducción del 
GHORV*(,HPLWLGRVSHUFiSLWDSDUDHODxRWRPDQGRFRPRDxREDVH63DUDDOFDQ]DUHVWD




emisiones se han incrementado en proporción casi directa con el crecimiento, aun cuando las emisiones 
GH*(, SHU FiSLWD KDQ SHUPDQHFLGR FDVL FRQVWDQWHV FHUFD GH  WRQHODGDVPpWULFDV GH&22eq por 
SHUVRQDSRUDxRHQWUH\8UEDQFLWLHV
En este sentido y tomando en cuenta las proyecciones de la población, si bien la meta planteada 
GHUHGXFLUXQODVHPLVLRQHVSHUFiSLWDGH*(,HQHODxRWRPDQGRFRPRDxREDVHVHYH
factible de cumplir, aún se produciría un aumento del 16% de las emisiones de GEI generadas por la 
ciudad (Urban cities, 2009)7. 
Greenprint Denver es un programa de acción con objetivos claros y medibles, cuya meta 
principal es reducir las emisiones de la ciudad. Los elementos centrales del plan son la promoción del 
WUDQVSRUWHS~EOLFR\QRPRWRUL]DGR\HOGHVDUUROORRULHQWDGRDOWUDQVSRUWH$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQ
brevemente ambas iniciativas8. 
c) Transporte urbano
En la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos, el transporte público es considerado 
HOPHGLRGHPRYLOL]DFLyQTXHXWLOL]DQ ODVSHUVRQDVGHHVFDVRV UHFXUVRV6LELHQHVWDSHUFHSFLyQKD
FRPHQ]DGRDFDPELDUFRQHODXPHQWRTXHKDQH[SHULPHQWDGRORVFRVWRVGHODHQHUJtDFRQWLQ~DVLHQGR
la visión dominante en muchas ciudades norteamericanas. 





segura y una mayor inversión en transporte público masivo.
En este contexto, la ciudad está invirtiendo en la construcción de un tren eléctrico urbano. En 
HODxRODFLXGDGMXQWRDRWUDVGHOHVWDGRGH&RORUDGRDSUREyXQDXPHQWRGHORVLPSXHVWRV
SDUD¿QDQFLDUODH[SDQVLyQPiVDPELFLRVDGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRHQHOSDtV(OSUR\HFWRTXHVHHVSHUD
esté terminado entre 2013 o 2016, incluirá 57 nuevas estaciones9. 
6 0iVLQIRUPDFLyQHQZZZJUHHQUSULQWGHQYHURUJ
7 3RUHVWDUD]yQHO&RQVHMR$VHVRUGH*UHHQSULQW'HQYHUKDVXJHULGRDODOFDOGHTXHODFLXGDGDGRSWHXQDPHWDGH
reducción absoluta del 25% para lograr que toda la comunidad de Denver se encuentre bajo los niveles de 1990 para 
HODxR(VWRVLJQL¿FDUtDPLWLJDUPLOORQHVGHWRQHODGDVPpWULFDVGH&22HTDODxRKDVWD
8 El plan contempla, además, aumentar la cobertura forestal de la ciudad, reducir la generación de residuos, incentivar 
ODXWLOL]DFLyQGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV\DXPHQWDUODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDGHODVYLYLHQGDV
9 0iVLQIRUPDFLyQHQZZZJUHHQSULQWGHQYHURUJ
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G 3ODQL¿FDFLyQXUEDQD
8QHOHPHQWR FHQWUDO GH OD SODQL¿FDFLyQXUEDQD DFWXDOPHQWH HQ'HQYHU HV OD SURPRFLyQGH
XUEDQL]DFLRQHV RULHQWDGDV DO WUDQVSRUWH 7UDQVLW 2ULHQWHG'HYHORSPHQWV), que en esencia procuran 
FRQVWUXLUEDUULRVHQ]RQDVFHUFDQDVDHVWDFLRQHVGHEXVRWUHQFRQHO¿QGHUHGXFLUODGHSHQGHQFLDHQ
el uso del automóvil. La ciudad cuenta con un plan maestro para el futuro de la ciudad, denominado 
%OXHSULQW'HQYHU TXH EXVFD SURPRYHU FHQWURV XUEDQRV YLEUDQWHV \ YLYLEOHV GRQGH VH SULYLOHJLH HO
WUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGRDQGDUHQELFLFOHWDFDPLQDU\XWLOL]DUHOWUDQVSRUWHS~EOLFR
e) Principales actores involucrados y aspectos económicos básicos
$OLJXDOTXHHQORVFDVRVDQWHULRUHVHOJRELHUQRORFDOKDGHVHPSHxDGRXQSDSHOSUHSRQGHUDQWH
en la implementación de las políticas y planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Además, 
el grupo asesor en el que participan destacados miembros de la comunidad ha tenido un papel crucial 
HQODVRFLDOL]DFLyQGHORVREMHWLYRVGHOPXQLFLSLRHQHVWRVWHPDV
(OPXQLFLSLRKDLQYHUWLGRVLJQL¿FDWLYDVVXPDVSDUDUHGXFLUVXVHPLVLRQHVGH*(,\GLVPLQXLU
la dependencia de la ciudad en el uso del automóvil. El proyecto más ambicioso considera una inversión 
GHELOORQHVGHGyODUHVHQXQSODQDDxRVSDUDFRQHFWDUWRGRVORVVXEXUELRVGHODFLXGDGSRUPHGLR
de un servicio de transporte público masivo completo, que incluye 119 millas (aproximadamente 191 
km) de nuevas líneas de tren ligero, 18 millas (29 km) de servicios de bus rápido, 21.000 espacios para 
estacionar en las estaciones de bus y trenes y un aumento de los servicios de buses10. 
B. Ciudades en etapa inicial del desarrollo de su infraestructura
Existe un consenso en torno a que, durante el período formativo de una ciudad, hay más oportunidades 
SDUDFDXVDUXQLPSDFWRGUDPiWLFRHQORVJDVWRVHQLQIUDHVWUXFWXUDDODUJRSOD]RDVtFRPRHQODJHQHUDFLyQ
de emisiones. En este sentido, el hecho de que el crecimiento urbano esté sucediendo de manera más 
DFHOHUDGDHQSHTXHxDVFLXGDGHVTXHHVWiQD~QHQHOSURFHVRGHGHVDUUROODUVXLQIUDHVWUXFWXUDSUHVHQWD
una ocasión invaluable para desacoplar el futuro urbano global de estilos de vida caros que producen 
PXFKDVHPLVLRQHVGHFDUERQR3HURWDPELpQUHSUHVHQWDXQGHVDItRPD\RUODVSHTXHxDVFLXGDGHVWLHQHQ
menos recursos disponibles para invertir en infraestructura verde y enfrentar el cambio climático 
(WWF, 2010).
Sin embargo, además de aumentar nuestra oportunidad de limitar el calentamiento global, 
el disminuir drásticamente las emisiones en la infraestructura urbana puede proporcionar retornos 
HFRQyPLFRVHQHOPHGLDQR\ODUJRSOD]R\DXPHQWDUODVHJXULGDGHQHUJpWLFDGHODVFLXGDGHV
Dos de los más conocidos ejemplos de ciudades que se están desarrollando para un mundo bajo 
en carbono son Dongtan en China y Masdar en Abu Dhabi. A continuación, se describe la experiencia 
de Abu Dhabi, con el objetivo de destacar la infraestructura que puede promoverse en las ciudades 
SHTXHxDVTXHHVWiQD~QHQSURFHVRGHGHVDUUROODUVXLQIUDHVWUXFWXUD
1. Ciudad de Masdar 
a) Contexto de la experiencia
/D&LXGDGGH0DVGDUHVXQDSHTXHxDXUEHTXHFRPHQ]yDFRQVWUXLUVHHQHQHO(PLUDWRGH
Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Se pretende convertirla en un referente en materia 
10 0iVLQIRUPDFLyQHQZZZJUHHQSULQWGHQYHURUJ
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de sostenibilidad urbana en el futuro. La ciudad, que será algún día el hogar de 1.500 empresas y 
UHVLGHQWHVVHHVWiSODQL¿FDQGRSDUDQRJHQHUDUHPLVLRQHVGHFDUERQRQRSURGXFLUUHVLGXRV\
no depender del automóvil.
(VWDDPELFLRVD LQLFLDWLYDGLVHxDGDSRUHOHVWXGLRGHO IDPRVRDUTXLWHFWR LQJOpV6LU1RUPDQ
Foster, es parte de un proyecto mayor del Emirato de Abu Dhabi, que busca explorar fuentes energéticas 
alternativas para posicionar al Emirato como un referente en el ámbito de tecnologías limpias. 
Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de siete emiratos, establecida en 
diciembre de 1971, con uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Si bien la economía 
de la nación ha dependido tradicionalmente de la exportación de petróleo y gas, este proyecto se 
HQPDUFD HQ HO LQWHUpV GH ORV HPLUDWRV SRU GLYHUVL¿FDU VX HFRQRPtD \ DOHMDUVH GH OD H[SRUWDFLyQ GH
combustibles fósiles hacia el desarrollo de una economía centrada en el capital humano basado en 
el conocimiento. 
b) Aspectos del proceso
/DFLXGDGVHHQFXHQWUDHPSOD]DGDHQXQiUHDGHNP2\VXGLVHxREXVFDFRQYHUWLUODHQXQD
ciudad compacta, de alta densidad y con un uso del suelo mixto (Ciudad de Masdar, 2010a). Se espera 
que la Ciudad de Masdar se convierta en un laboratorio de experiencias para compartir con otras 
ciudades en etapa temprana de desarrollo. A continuación se describen algunas particularidades de este 
proyecto, que pueden servir de inspiración para otras ciudades del mundo. 
c) Aprendiendo de las ciudades árabes
(OGLVHxRGHODFLXGDGHVWiLQVSLUDGRHQODDUTXLWHFWXUD\SODQL¿FDFLyQXUEDQDWUDGLFLRQDOGH
la región, de las que se han adoptado algunas iniciativas para reducir el consumo de energía y mejorar 
OD FDOLGDG GHO DPELHQWH 3RU HMHPSOR OD &LXGDG GH0DVGDU FRQWHPSOD FDOOHV HVWUHFKDV \ HGL¿FLRV
construidos de manera que den sombra a las calles para reducir así la temperatura media de la ciudad 
y hacer más agradable el caminar por ella. La orientación diagonal de las calles y los espacios públicos 
permitirán, además, un mejor aprovechamiento de las brisas nocturnas, que contribuirán a enfriar los 
ambientes y a disminuir los efectos de los vientos cálidos en el día, al mismo tiempo que reducirán los 
HIHFWRVGHODOX]VRODUGLUHFWD









d) Una ciudad caminable
La ciudad se está proyectando para ser eminentemente caminable, por lo que la mayoría de los 
GHVWLQRVVHHQFRQWUDUiQDSDVRVGHXQDHVWDFLyQGHWUDQVSRUWHS~EOLFR(OGLVHxRXUEDQRGHODFLXGDG
FRQWHPSODTXHORVFROHJLRVODV]RQDVUHFUHDWLYDV\ODVWLHQGDVHVWpQFHUFDGHORVGLVWULWRVFRPHUFLDOHV
GHPRGRTXH OD JHQWH SXHGD FDPLQDU HQWUH HOORV SRU ODV FDOOHV VRPEUHDGDV R XWLOL]DU OD ELFLFOHWD \
circular por las ciclovías.
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(QOD&LXGDGGH0DVGDUQRVHUiQHFHVDULRXWLOL]DUHODXWRSDUDWUDQVSRUWDUVH&DPLQDU\DQGDU
en bicicleta serán los medios más comunes de transporte, y serán complementados con un sistema de 
WUDQVSRUWHUiSLGRSHUVRQDOL]DGR
e) Una ciudad en movimiento
/DFLXGDGSODQHDFRQWDUFRQHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHS~EOLFRPiVDYDQ]DGRGHOPXQGRFDSD]
de prescindir totalmente de los combustibles fósiles. En la actualidad, se está desarrollando un proyecto 
piloto que consiste en el uso de un sistema de transporte rápido personal (3HUVRQDO5DSLG7UDQVSRUW) 
y en un sistema de transporte rápido de carga ()UHLJKW5DSLG7UDQVSRUW). El transporte rápido personal 
consiste en vehículos eléctricos, cada uno de ellos con una cabina individual con asientos para cuatro 
SHUVRQDVTXHYLDMDUiQDXQDYHORFLGDGGHNPK\UHFRJHUiQDORVSDVDMHURVHQFXDOTXLHUHVWDFLyQFRQ
VRORWRFDUXQERWyQ(OWUDQVSRUWHUiSLGRGHFDUJDTXHUHHPSOD]DUiDORVFDPLRQHVWDPELpQIXQFLRQDUi
con electricidad y transportará bienes y desechos por la ciudad. 




de fuentes renovables. La energía de la ciudad se producirá en plantas de energía solar, eólica y una 
SODQWDTXHFRQYHUWLUiORVUHVLGXRVHQHQHUJtD$VLPLVPRODFLXGDGFRQWDUiFRQXQDSODQWDGHVDOLQL]DGRUD
de agua, que funcionará con energía solar. Todas estas dependencias ocuparán cerca del 10% del área 
total de la ciudad (Ciudad de Masdar, 2010b). La ciudad contará, también, con la primera planta de 
captura y almacenamiento de CO2 del mundo y la primera planta de hidrógeno del mundo. 
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III. Innovación ambiental de servicios urbanos 
e infraestructura: Revisión de experiencias 
internacionales para reducir el uso del automóvil 
y promover el transporte urbano y no motorizado
En la mayoría de las ciudades, la principal fuente de emisiones de CO2 corresponde al sector transporte. 
Si bien existe conciencia de la necesidad de desincentivar el uso del automóvil (principal fuente de 
emisiones de C02HQHOVHFWRU\SURPRYHUHOWUDQVSRUWHS~EOLFR\QRPRWRUL]DGRODVFLXGDGHVFRQWLQ~DQ
invirtiendo en infraestructura de carreteras, que solo da un alivio momentáneo a la congestión vehicular. 
Se ha estimado que el incremento del 100% de la capacidad vial provoca un aumento de entre el 30% y 
GHOWUi¿FRQRUPDOPHQWHXQ3DUGR
En las experiencias descritas con anterioridad, hemos visto que es posible revertir esta 
WHQGHQFLDVLVHSULYLOHJLDQLQYHUVLRQHVHQWUDQVSRUWHS~EOLFR\QRPRWRUL]DGRFRPRHQHOFDVRGHODV
FLXGDGHVHVFDQGLQDYDV\VHIRPHQWDODXUEDQL]DFLyQFHUFDQDDHVWDFLRQHVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRSDUD
favorecer su uso sobre el del automóvil (como en el caso de Denver, en los Estados Unidos). 
A continuación, de describen otras iniciativas interesantes que demuestran que es posible 
revertir la tendencia actual y promover un transporte sostenible bajo en carbono. 




ambos casos, se propuso generar esquemas de transporte sostenible. Es así como, a medida que el 
distrito de Rieselfeld era construido, se conectaba simultáneamente a la red del tranvía. El tranvía 
SDVDMXVWRSRUHOFRUD]yQGHOGLVWULWRGHPDQHUDWDOTXHWRGDVODVFDVDV\R¿FLQDVHVWiQDPHQRVGH
metros de un paradero. El tranvía funcionó desde el primer momento, por lo que los nuevos residentes 
WXYLHURQVLHPSUHODRSFLyQGHXWLOL]DUHOWUDQVSRUWHS~EOLFRORFDOSDUDPRYLOL]DUVH\VHGHVLQFHQWLYy
desde el principio, el uso del automóvil. 
La conexión con la red del tranvía también fue un tema clave en el distrito de Vauban. Allí, 
VLQHPEDUJRVHSODQWHDURQREMHWLYRVDPELHQWDOHVLQFOXVRPiVDPELFLRVRVHQXQDJUDQSURSRUFLyQGH
OD ]RQD UHVLGHQFLDO HVWi SURKLELGR HVWDFLRQDUVH SRU OR TXH ORV UHVLGHQWHV VROR SXHGHQ OOHJDU HQ VXV
autos a sus hogares para descargar bienes, pero luego los vehículos deben ser estacionados en garajes 
FROHFWLYRVIXHUDGHOD]RQDUHVLGHQFLDO$TXHOORVUHVLGHQWHVTXHWLHQHQDXWRPyYLOHVGHEHQSDJDUSRUHO
espacio para estacionar. Este es el proyecto urbano más importante en Alemania que restringe el uso 
del automóvil y, por lo tanto, ha causado mucho interés en el mundo entero.
B. Londres, Inglaterra: Reducción de las emisiones de CO2 por 
medio del peaje urbano11
El peaje urbano de Londres (/RQGRQ FRQJHVWLRQ FKDUJH IXH LQWURGXFLGR SRU SULPHUD YH] HQ OD
]RQDFHQWUDOGH/RQGUHVHQIHEUHURGH&RQVLVWHHQXQFREURGLDULRGHRFKROLEUDVSRUFLUFXODU
RHVWDFLRQDUXQYHKtFXORHQ ODVFDOOHVS~EOLFDVGHQWURGHXQD]RQDGHOLPLWDGD WRGRV ORVGtDVHQWUH
ODVDP\ ODVSP H[FOX\HQGR ORV IHULDGRV\¿QHVGH VHPDQD/DFDSLWDOEULWiQLFD FRQ
7,5 millones de habitantes, es la ciudad más grande del mundo que ha implementado un sistema de 
este tipo.
Originalmente, el peaje urbano cubría un área de 22 km2HQHOFRUD]yQGH/RQGUHV(QIHEUHUR
GHOD]RQDVHDPSOLyFHUFDGHXQ/DVHVWLPDFLRQHVVXJLHUHQXQGHUHGXFFLyQGHOWUi¿FR
en esta nueva área cubierta12. 
1RH[LVWHQSOD]DVGHSHDMHV/RVFRQGXFWRUHVSXHGHQSDJDUSRU,QWHUQHWPHQVDMHVGHWH[WR
teléfono o en algunas tiendas hasta el día siguiente. Cámaras de video en los puntos de entrada capturan 
DXWRPiWLFDPHQWHHOQ~PHURGHODSODFDGHORVYHKtFXORVTXHLQJUHVDQDOD]RQD6HDSOLFDXQDPXOWDGH
OLEUDVDORVSURSLHWDULRVGHYHKtFXORVTXHLQJUHVDQDOD]RQDVLQSDJDUHVWDSXHGHUHGXFLUVHD
libras si se paga en un lapso de 14 días). Los buses, taxis, vehículos arrendados y motocicletas están 
H[FOXLGRVGHSDJDUHOSHDMH(QWDQWRORVYHKtFXORVXWLOL]DGRVSRUUHVLGHQWHVGHOD]RQDRSRUSHUVRQDV
con alguna discapacidad pueden registrarse y obtener un 90% a un 100% de descuento. 
(OVLVWHPDKDJHQHUDGRXQDUHGXFFLyQGHOGHOWUi¿FRHQOD]RQDGXUDQWHODVKRUDVHQTXHVH
cobra13. Asimismo, se ha estimado que el sistema ha permitido reducir las emisiones de CO2 dentro de 
OD]RQDGHSHDMHRULJLQDOXQHTXLYDOHQWHDWRQHODGDVDODxR1RH[LVWHD~QLQIRUPDFLyQGH
OD]RQDDPSOLDGD$OUHGHGRUGHODPLWDGGHHVWDUHGXFFLyQVHGHEHDODFLUFXODFLyQGHYHKtFXORV
menos cada día, y la otra mitad a la circulación de automóviles con menos congestión, lo que ha 
SHUPLWLGRDKRUUDUHQWUHDPLOORQHVGHOLWURVGHFRPEXVWLEOHDODxR
La principal respuesta de los conductores al sistema fue cambiar el auto por el transporte 
S~EOLFR 7DPELpQ KD DXPHQWDGR QRWDEOHPHQWH  OD FDQWLGDG GH SHUVRQDV TXH VHPRYLOL]DQ HQ
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libras y costos operativos anuales de 43 millones de libras15. En 2005-2006, el esquema original generó 
ingresos por 122 millones de libras que, según la ley, deben destinarse a proyectos y programas de 
transporte. Se espera que la extensión permita generar otros 25 a 40 millones de libras anuales. Los 
LQJUHVRVVHKDQXWLOL]DGRKDVWDDKRUDHQPiVEXVHV\HQPHMRUDUODVHJXULGDGGHODVFDOOHVDXPHQWDU
ODVFLFORYtDVHLPSOHPHQWDUPHGLGDVGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQHOWUDQVSRUWH
$FWXDOPHQWH VH HVWi LQYHVWLJDQGR OD SRVLELOLGDG GH FUHDU DMXVWHV DO SHDMH SDUD UHÀHMDU ODV
emisiones de CO2 de los autos, es decir, cobros más altos para los vehículos más contaminantes 
y viceversa. 
C. Seúl: reducción de la capacidad vial,  
aumento de la calidad de vida16
El caso del canal de Cheonggyecheon en Seúl, nos muestra cómo una ciudad puede recuperar 





servidas de todos barrios circundantes. Esto, sumado a la creciente presión por más infraestructura 
SDUDVXSOLUODFDGDYH]PD\RUWDVDGHPRWRUL]DFLyQGHODFLXGDGKL]RTXHHOPXQLFLSLRGHFLGLHUDHQ
1958, iniciar la construcción de una importante arteria urbana sobre el cauce del río y una autopista 
HOHYDGDGHDOWDYHORFLGDG(OSUR\HFWRWRPyYHLQWHDxRV
(Q GLYHUVRV HVWXGLRV UHDOL]DGRV D OD HVWUXFWXUD GH OD DXWRSLVWD SXVLHURQ HQ HYLGHQFLD
su deterioro y la necesidad de invertir elevadas sumas de dinero para su reparación. Frente a esto, el 
consejo de la ciudad de Seúl optó por eliminar la autopista y recuperar el canal de Cheonggyecheon 
SDUDODFLXGDG(OSUR\HFWROLGHUDGRSRUHODOFDOGH/HH0\XQJ%DQNFRQVLVWtDHQGHPROHUODDXWRSLVWD
recobrar el canal y crear un parque de 400 hectáreas en los bordes, de 8 kilómetros de largo y 80 
PHWURVGHDQFKR/DSURSXHVWDHUDUHYROXFLRQDULDSRUODDXWRSLVWDFLUFXODEDQDGLDULRFHUFDGH
automóviles y, aun cuando la congestión era habitual, se consideraba una infraestructura indispensable 
para la economía de la ciudad. 
6LQHPEDUJRODLQLFLDWLYDFREUyIXHU]D\ODVREUDVGHGHPROLFLyQFRPHQ]DURQHQMXOLRGH
tuvieron un costo de 380 millones de dólares e implicaron la remoción de 620.000 toneladas de concreto 
y asfalto17/RTXHKDEtD WDUGDGRDxRVHQFRQVWUXLUVHIXHGHPROLGR\UHVWDXUDGRHQGRVDxRV6H
construyeron, así, 22 nuevos puentes, y el agua del canal fue restaurada. El proyecto propició oposición 
en algunos sectores de la comunidad, sobre todo de comerciantes, que temían que los automovilistas 
ya no fueran a ese sector de la ciudad, y también de vendedores informales que se instalaban bajo la 
autopista. Con el tiempo, estos fueron reubicados. 
La destrucción de la autopista y la recuperación del canal resultaron ser una buena idea. Los 
DXWRPRYLOLVWDVIXHURQIRU]DGRVDFDPELDUVXVKiELWRV\DXWLOL]DURWURVPHGLRVGHWUDQVSRUWH/DFLXGDG




16 )XHQWHKWWSVXVWDLQDEOHFLWLHVGNHQFLW\SURMHFWVFDVHVVHRXOOLIHEHQHDWKWKHDVSKDOW \ KWWSZZZJXDUGLDQ
FRXNHQYLURQPHQWQRYVRFLHW\WUDYHOVHQYLURQPHQWDOLPSDFW
17 KWWSZZZJXDUGLDQFRXNHQYLURQPHQWQRYVRFLHW\WUDYHOVHQYLURQPHQWDOLPSDFW




La velocidad promedio de los vientos en verano aumentó un 50%18, y la variedad de vida 
natural ha aumentado considerablemente desde que la autopista fue destruida. El canal ha vuelto a 
convertirse en un espacio central en la vida de los habitantes de Seúl.
18 KWWSZZZJXDUGLDQFRXNHQYLURQPHQWQRYVRFLHW\WUDYHOVHQYLURQPHQWDOLPSDFW
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,9&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
Una de las principales lecciones que podemos extraer de la revisión de las experiencias antes descritas 
es que no podemos pretender construir una ciudad del futuro, baja en carbono, con una infraestructura 
GHOSDVDGRTXHJHQHUDGHSHQGHQFLDHQ ORVFRPEXVWLEOHV IyVLOHV(QHVWHFRQWH[WRQXHVWURHVIXHU]R
GHEHFHQWUDUVHHQLQYHUWLUHQVHUYLFLRVXUEDQRVHLQIUDHVWUXFWXUDEDMDVHQFDUERQRD¿QGHSURYRFDUORV
cambios necesarios para reducir la contribución futura de las ciudades al calentamiento global. 
Esto es de particular relevancia en el caso del transporte, uno de los sectores que más contribuye 
a la generación de emisiones de CO2HQODVFLXGDGHV(QHVWHPDUFRHOGHVDItRHVSRQHU¿QDODWHQGHQFLD
de inversiones en infraestructura que generan una gran dependencia energética y alta generación 
de emisiones de CO2 SDUWLFXODUPHQWH HQ ODV FLXGDGHV FUHDGDV FRQ SRVWHULRULGDG D ODPDVL¿FDFLyQ 
del automóvil.
La mayoría de las ciudades europeas (como las dos ciudades escandinavas que se presentan 
DTXtIXHURQFUHDGDVDQWHVGHODPDVL¿FDFLyQGHODXWRPyYLO\SRUORWDQWRFXHQWDQFRQFHQWURVXUEDQRV
de calles estrechas y poco adecuados para la circulación del automóvil y, por lo mismo, se han visto 
SUHVLRQDGDVDIRPHQWDURWURVPHGLRVGHPRYLOL]DFLyQ(VWDDSDUHQWHGHVYHQWDMDVHHVWiFRQYLUWLHQGR
en una gran ventaja en la creación de desarrollos urbanos bajos en carbono y no dependientes de los 
combustibles fósiles. Sin embargo, para la mayoría de las ciudades formadas con posterioridad a la 
PDVL¿FDFLyQGHODXWRPyYLOFRPRHVHOFDVRGH'HQYHU&RORUDGRHOIRFRWUDGLFLRQDOGHODVLQYHUVLRQHV
en infraestructura de transporte ha estado puesto en otorgar más espacio a los automóviles (aun cuando, 
como hemos visto, esto no necesariamente implica disminuir la congestión vehicular o mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de una comunidad). 
&DPELDUODWHQGHQFLDGRPLQDQWHUHTXLHUHFRPRKHPRVYLVWRGHJUDQOLGHUD]JR(QWRGRVORV
FDVRVDQDOL]DGRVHOFRPSURPLVR\OLGHUD]JRGHODVDXWRULGDGHVORFDOHVKDQVLGRFODYHSDUDSURSLFLDU
estrategias de reducción de las emisiones de carbono en las ciudades. Además, en todos los casos, la 
UHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHFDUERQRKDWHQLGRLPSDFWRVVLJQL¿FDWLYRVHQODFDOLGDGGHOPHGLRDPELHQWH
\ODFRQWDPLQDFLyQORFDOORTXHVLQGXGDKDJHQHUDGREHQH¿FLRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRV
Un elemento importante en la generación de los cambios requeridos es el establecimiento de 
metas concretas de reducción de emisiones de CO2. Esto permite aglutinar los proyectos y programas 
EDMRXQDPHWDFRP~Q\SULRUL]DUDTXHOODVLQYHUVLRQHVPiVUHQWDEOHV&RQWDO¿QUHVXOWD~WLOSDUWLUSRUOD
elaboración de un inventario de emisiones de la ciudad, para tener claridad respecto de las principales 
fuentes de emisión de CO2. 
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Aquí también, el compromiso de las autoridades locales es imprescindible para producir los 
cambios necesarios. Tal compromiso debe explicitarse en el presupuesto asignado al tema y debe 
difundirse para ser aceptado por los distintos actores de la comunidad. En este sentido, cabe destacar el 
FDVRGH'HQYHU&RORUDGRTXHHVWDEOHFLyXQJUXSRDVHVRUSDUDDFRPSDxDUHOGHVDUUROORGHVXSURJUDPD
*UHHQSULQW'HQYHUFRQHO¿QGHIDYRUHFHUVXDFHSWDFLyQSRUSDUWHGHODFRPXQLGDGGHVGHHOSULQFLSLR
Como muestra el caso de Masdar City, en pleno desierto, múltiples experiencias de desarrollo 
EDMRHQFDUERQRSXHGHQH[WUDHUVHDOUHYLVDUODIRUPDWUDGLFLRQDOGHFRQVWUXLU\SODQL¿FDUODVFLXGDGHV
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